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SAŽETAK 
U ovome radu govori se o važnosti kineziološke aktivnosti djeteta u ranoj fazi razvoja koja 
može utjecati na stvaranje zdravog načina življenja. Ponajviše je istaknut ples kao važan 
segment kineziološke aktivnosti. Opisane su sve pozitivne pojedinosti plesa za samo dijete, 
obitelj, ali i cijelo okruženje i zajednicu. 
Rad je baziran na mažoretkinjama koje su postale dio naše zajednice. Mažoretkinje su vrsta 
plesa s posebnim elementima i koracima. Koriste se rekviziti poput štapa i pom-pona. One su 
prepoznatljive i po svojim posebnim uniformama i kapama na glavi koje su često u bojama 
njihovog grada. Često se kaže da su one „Jedini živući suvenir grada“ zbog svoje posebnosti i 
ljepote. 
U radu je opisano istraživanje provedeno u Dječjem vrtiću „Križevci“. U istraživanju je bilo 
15-ero u dobi od 3 do 4 godine. Ocjenom od 1-5 bodovane su osnovne strukture i elementi 
mažoret plesa. Napravljena je koreografija od 7 elemenata koju je većina djece dobro 
savladala.  
Ključne riječi: dijete, kineziološka aktivnost, ples, mažoretkinje
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SUMMARY 
This work talks  about the importance of kinesiological activities of a child ina n early phase 
of development which can make influence in making a healthy lifestyle. The most prominent 
segment is of kinesiological activity is dancing. The work describes all the positive particulars 
of dancing for a child  itself, the family, but  also the entire surroundings and the community. 
 
This work is based on majorettes, which have become a part of our community. Majorettes 
are a part of dance with special elements and steps. Props such as the stick and pom-pons are 
used. They are also recognizablefor their special uniforms and capswhich are usually in the 
colours of their city. It is often said that they are „only living souvenir of the city“ because of 
their uniqueness and beauty.  
 
This work describes the research done in the kindergarden „Križevci“. 15 children from the 
ages of 3 to 4 years old took part. Basic structures and elements of majorettes dancing have 
been rated from 1 to 5. the choreography of seven elements has been made, and most of the  
children have overcome it pretty good. 
 
Key words: child, kinesiological activity, dance, majorettes 
UVOD 
Tema ovoga rada je „Usvajanje mažoret plesnih struktura kod djece predškolske dobi“. S 
obzirom da sam trenirala mažoretkinje od svoje najranije dobi, ples doživljavam kao sport, 
umjetnost, ali i iskazivanje najdubljih emocija. Smatram da djeca predškolske dobi plesnim 
koracima razvijaju antropološka obilježja, ritam te utječe i na njihovu socijalizaciju i 
emocionalnost. Stoga, odgojitelji u dječjim vrtićima trebali bi provoditi plesne strukture u 
programu tjelesne i zdravstvene kulture. 
Mažoretkinje su sport koji ima dugu tradiciju, posebno u Hrvatskoj. One nisu samo sport i 
ples, već i obilježje i ponos svakog hrvatskog grada. Mažoretkinje može početi trenirati dijete 
već od svoje 3. godine što pozitivno utječe na njegov pravilan rast i razvoj. Također, 
dugogodišnji stereotip da mažoretkinje mogu trenirati samo djevojčice, polako prekida Savez 
mažoretkinja i pom-pon timova Hrvatske koji već niz godina upisuje dječake.  
Cilj ovoga rada je potaknuti sve roditelje i odgojitelje da djecu potaknu na kineziološke 
aktivnosti, a posebno mažoretkinje koje su sve zastupljenije u Hrvatskoj. U Dječjem vrtiću 
„Križevci“ provedeno je istraživanje kako djeca u razdoblju od 4 godine savladavaju osnovne 
strukture mažoret plesa i koreografiju od 7 elemenata. 
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OPĆENITO O PLESU 
 
Definicije plesa 
„Ples je najuzvišenija, najosjećajnija  najljepša umjetnost koja se otkriva ne samo kao slika ili 
apstrakcija života nego kao sam život.“ (Miletić, Srhoj, 2000). 
Prema Hrvatskoj enciklopediji ples je umjetnost harmonična pokreta tijela u ritmičkom 
slijedu; oblik neverbalnog izražavanja i komunikacije.  
U Kulturi plesa saznajemo da je ples ritmičko pokretanje tijela, obično u skladu s glazbom i u 
ograničenom prostoru s ciljem izražavanja ideja ili emocija, oslobađanja energije, ili 
jednostavno uživanja u samom pokretu.  
 
Povijest plesa 
Ples je praizvor svih umjetnosti koji ima svoj izraz u ljudskoj ličnosti. Umjetnost plesa usko je 
vezana sa svim ljudskim tradicijama: rata, rada, ljubavi. Filozofi najstarijih civilizacija 
smatrali su ples modelom prema kojem je bio satkan čovjekov moralni život. Ono što je jedan 
čovjek plesao označavalo je njegovo pleme, njegove društvene običaje, njegovu religiju. Za 
čovjeka je ples značio sredstvo za život. O njemu je ovisilo hoće li lov biti uspješan, urod 
dobar, hoće li neprijatelj biti pobijeđen, bolest otjerana od sela, hoće li brže doći sunce 
(Miletić, Srhoj, 2000). 
„Da bi razumio kulturu, proučavaj ples. Da bi razumio ples, proučavaj ljude.“ (Davis, 1994). 
Vrste plesova kroz povijest: Dvorski plesovi, Društveni plesovi XX. stoljeća (Standardni 
plesovi, Latinoamerički plesovi, Moderni plesovi) 
U Hrvatskoj se tijekom cijele povijesti najviše plešu narodni plesovi. Postoje 4 etnografske 
zone, a to su: Panonska plesna zona, Jadranska plesna zona, Alpska plesna zona i Dinarska 
plesna zona. 
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PLES I POKRET U ODGOJNO-OBRAZOVNOM PROCESU 
Ples zauzima posebnu ulogu u umjetničkim, pedagoško-edukativnim, ali i terapijskim 
metodama. Plesom se generacijama prenosilo ono što riječi nisu mogle iskazati. Ples i pokret 
djeci omogućuje izražavanje njihovih prirodnih potreba zbog načina percepcije svijeta oko 
sebe koji je od ranog djetinjstva usredotočen na iskustvo stečeno kroz medij tijela. Pokret i 
ples omogućuju djetetu da izrazi svoj unutarnji svijet i vezu s vanjskim svijetom. UNESC -ov 
međunarodni savjet za ples poručuje kako ples ne smije izostajati iz odgojno-obrazovnih 
programa. Naglašavaju kako ples nije dovoljno uvrstiti samo u neki dio kurikuluma, već se 
mora proučavati kao vitalno sredstvo komunikacije, stoga su preporučili ministarstvima 
prosvjete svih zemalja da uvrste ples u svoje programe. 
U Australiji se 1998. godine uveo novi kurikulum po kojem su ples, glazba, drama, vizualne 
umjetnosti i medijska kultura sastavni dio obaveznog umjetničkog odgojno-obrazovnog 
područja. U Grčkoj je također pokrenut projekt odgoj i kazalište kojem je cilj usađivanje 
dramskog odgoja u odgojno-obrazovni sustav (Cvjetičanin,  Kurjan, 2002).  
„Ples je kao oblik izražavanja prirodan čovjeku u svakoj životnoj dobi, a posebice u dječjoj. 
Djeca se u najranijoj dobi spontano kreću uz glazbu pa su plesni sadržaji primjereni toj dobi 
izvrsno sredstvo za razvoj njihovih bazičnih motoričkih i funkcionalnih sposobnosti“ (Vlašić i 
sur., 2016).  
 
 
Primjena plesnih struktura u programu tjelesne i zdravstvene kulture 
 
Prema  Vlašić, Čačković i Oreb (2016.) djeca u četvrtoj godini usavršavaju hodanje i trčanje, 
mogu se penjati i silaziti stepenicama, te dobro svladavaju osnove gibanja. S obzirom na 
napredak u koordinaciji, autori smatraju kako je to dob u kojoj se djeca mogu početi baviti 
plesom. 
Findak i Delija (2001.) ističu kako je za djecu starije predškolske dobi (od 5. do 6. ili 7. 
godine) karakteristično znatno povećanje sposobnost izvođenja pokreta, kao i prostorne 
orijentacije.  
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Ples pripada estetskim kineziološkim aktivnostima. osim što omogućava redovitu tjelesnu 
aktivnost potrebnu za pravilan rast i razvoj, kroz plesne aktivnosti potiče se usvajanje zdravih 
navika kao što su pravilna prehrana, održavanje higijene tijela i dr. Sukladno svemu tome 
povoljno djeluje na razvoj antropoloških karakteristika. Kako bi se plesne aktivnosti mogle 
prilagoditi djetetu i njegovim mogućnostima, potrebno je poznavati karakteristike određenih 
razvojnih razdoblja. Na temelju  razvojnih obilježja razlikuje se: rano djetinjstvo (od rođenja 
do 3. godine), predškolsko doba (od 3. do 6. ili 7. godine), te školsko doba (od 6. ili 7. godine 
do 18. ili 19. godine). Odgojitelji i učitelji trebaju dobro poznavati karakteristike djece kako bi 
pripremili plesne strukture koje su dio programa tjelesne i zdravstvene kulture predškolskih 
ustanova i osnovnih škola. 
Odgojitelj  je  posebice  presudan  u  primjerenom  odabiru  sadržaja  i  njihovoj  integraciji  s 
ostalim sadržajima predškolskog programa. Djecu je lako potaknuti  na  sudjelovanje jer 
plesne strukture uključuju ugodno ozračje, glazbu, pokret i dinamiku što djecu zanima i 
raduje. 
Obrada plesnih struktura započinje učenjem i usavršavanjem struktura pokreta. Nakon toga je 
potrebno obraditi i usavršavati glazbeno izražavanje. Koracima se izražavaju vrijednosti nota 
po trajanju, a pokretima ruku izražavaju se naglašeni i nenaglašeni dijelovi takta. (Šumanović 
i sur., 2005).  
U nastavi tjelesne i zdravstvene kulture treba koristiti plesove raznih intenziteta. U uvodnom 
dijelu sata to će biti plesovi laganog i umjerenog intenziteta, s dosta elemenata prirodnih 
oblika kretanja. U pripremnom dijelu treba odabrati plesove s raznovrsnim motoričkim 
zadacima. Za glavni dio sata biraju se plesovi s velikim intenzitetom i raznovrsnim kretnim 
strukturama (Wigaeus, E. 1980). Završnom dijelu sata pripadaju plesovi koji će sniziti 
krivulju opterećenja, a to su plesovi tipa hodanja (šetna kola) – relaksirajući plesovi. (Miletić, 
Srhoj, 2000).  
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DOBROBITI PLESA ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI 
Ples utječe na nacionalni odgoj, socijalni odgoj, estetski odgoj i zdravstveni odgoj.  
Prema Miletić i Srhoj (2000.) nacionalni odgoj plesa znači da učenje o vlastitoj kulturi i 
njezino poštivanje razvija i osjećaje o tuđim kulturama pa i osjećaje tolerancije prema drugim 
kulturama. Socijalni odgoj se odnosi na to da plesanjem potpuno ispunjavamo 
socijalnoodgojni zadatak. Ništa ne može stvoriti tako ugodno osjećanje i raspoloženje u 
zajednici kao ples. Što se tiče estetskog odgoja, Miletić i Srhoj (2000.) smatraju da svojom 
ljepotom i bogatstvom pokreta, te velikom raznovrsnošću oblika i ritmova plesovi pružaju 
dovoljno građe i mogućnosti za razvijanje estetske svijesti i estetskih kategorija – osjećaja za 
lijepim kroz pokret i kretanje (Lewis RN. 1995). Kod zdravstvenog odgoja osobiti značaj 
primjene plesnih struktura kao kinezioloških operatora je transformacija i zadržavanje 
antropološkog statusa djece i omladine. Mnogim znanstvenim istraživanjima to je i dokazano 
što je egzaktni pokazatelj umjerenog procesa vježbanja (plesanja) čime je omogućeno 
kontrolirano promicanje zdravlja. 
Findak i Delija (2001.) ističu kako ples vrlo stimulativno utječe na djecu predškolske dobi i 
pozitivno utječe na razvoj osjećaja za ljepotu i skladnost pokreta te na pravilno držanje tijela. 
Glazba kod djece izaziva pozitivne emocije i veselo raspoloženje, a izvođenje različitih 
pokreta i kretanja uz glazbu pridonosi razvoju koordinacije. Dopuđa (1977) navodi kako 
plesne strukture kod djece potiču razvoj pojma vremenske mjere, ritma, dinamike i agogike, 
osjećaj odnosa tona i pokreta, te se njima razvija snalaženje u prostoru i izražajnost u 
pokretima.  
Trajkovski, Bugarin i Kinkela (2015) ističu kako ples potiče pozitivne emocije, te smanjuje 
anksioznost i depresivna raspoloženja. Uz to, ples omogućava umjetničko i kreativno 
izražavanje, kao i razvoj moralnih kvaliteta i formiranje društvenih vrijednosti.  
Bavljenje plesom djetetu osigurava  redovitu  tjelesnu  aktivnost  potrebnu  za  pravilan  rast  i  
razvoj  organizma,  te  sukladno tome povoljno djeluje na razvoj antropoloških karakteristika. 
Dakle, utječe i na motoričke sposobnosti poput razvoja opće motorike, jačanje mišića i 
razvoja ravnoteže. 
Plesovi imaju pozitivan utjecaj na kontrolu tjelesne težine (Miletić, Srhoj, 2000). 
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MAŽORETKINJE U HRVATSKOJ 
 
„Mažoretkinje se odavna nazivaju ambasadoricama ljepote i plesa, pogotovo kada su u pitanju 
hrvatske mažoretkinje, koje su već 17 godina najuspješniji timovi u Europi. Naime, europska 
tradicija njeguje mažoret ples još od 18. stoljeća kada su prve mažoretkinje štapovima 
predvodile kretanja orkestra kao zamjena dirigentu. S vremenom se razvio mažoret ples koji 
je isprva bio krut i rigidan, ali se s vremenom razvio pod utjecajem različitih plesnih stilova. 
Masivne dirigentske palice mažoretkinje su zamijenile lakšim, metalnim štapovima, 
batonima, te razvile vještine tehniciranja.“ 
„Ono što uistinu čini naš rad posebnim jest spajanje tradicionalnog i modernog, rekreacijskog 
i plesnog dodajući mu određenu dozu odgovornosti i ponosa što proizlazi iz uniforme, a koja 
za svaku djevojku simbolizira pripadnost Gradu Rijeci te samim time i odgovornost za 
vlastito ponašanje ali i osjećaj pripadnosti jednoj kulturi i načinu života koju ona samom 
svojom pojavom predstavlja“ (Raukar, 2019). 
 
Zagrebačke mažoretkinje kažu da su ponos grada Zagreba. „Brojne medalje i pehari dokaz su 
naše volje, upornosti i truda kako bi u što bojem svijetlu predstavili Zagreb u Hrvatskoj i u 
Europi! U vrlo kratko vrijeme postale smo nezaobilazni simbol metropole, te zaslužile titule 
"Jedini živući suvenir grada" i "Najbolje ambasadorice Zagreba" (Zagrebačke mažoretkinje, 
2019). 
 
Iskustvo odgojiteljice/trenerice iz Osijeka: „Već četvrtu godinu za redom uspješno vodim 
mažoretkinje u DV „Latica“. Do sada je vježbalo oko 100 malih mažoretkinja različitog 
uzrasta (od 3 do 6 godina). Sve upisane mažoretkinje nikada nisu odustajale od treninga. Broj 
mažoretkinja upisan na početku školske godine i na kraju bio je isti što me je kao odgojiteljicu 
uvijek ugodno iznenađivalo i radovalo. Oduševljenje s kojim su one dolazile na treninge i ples 
kojim su na kraju svake godine obradovale roditelje, ali i ostale zbog kojih su nastale, bilo je 
veliko.“ (Nećak, 2008). 
Igre u radu s mažoretkinjama- cilj je uvježbati vrtićku skupinu malih mažoretkinja do 
sportskih igara. Razvojne zadaće koje se trebaju pri tom ostvariti: 
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- Omogućiti djeci da se samoinicijativno uključe u mažoretkinje, 
- Koordinirati njihovo kretanje (naprijed-natrag), okretanje oko njihove osi, čučanj, 
ustajanje iz čučnja, 
- Razvijati pokretljivost i spretnost pri kretanju, raznolikost kretanja, kretanje sa 
zadatkom, mijenjanje smjera kretanja, naglo zaustavljanje, 
- Razvijati psihomotoričke sposobnosti (koordinacija, izdržljivost) u složeni vještinama, 
stvaranje pokreta uz ritam, glazbu, ples, 
- Stvarati ugodno i opušteno ozračje prilikom vježbanja,  
- Stvarati kod djeteta samopouzdanje, da vidi da je sposobno i vješto u izvođenju 
određenih vježbi, pokreta, 
- Ustrajnost i uspješnost suradnje djece i odgojiteljice, djece i djece - timski rad, 
- Navikavati djecu na aktivno slušanje, 
- Razvijati sposobnosti doživljavanja i izražavanja pokreta, usklađenost pokreta u 
tjelesnim aktivnostima uz glazbu. 
Prema Nećak (2007.) koja je ujedno odgojiteljica i trenerica, rad s mažoretkinjama treba biti: 
usmjeren na svako dijete, individualan rad sa svakim djetetom, rad u granicama djetetovih 
mogućnosti, kompetencije, u okruženju tolerancije djece, ali i odraslih (roditelja), u prostoru 
primjerenom djetetu (dvorana, vanjski prostor dvorišta). 
Zadatak i cilj njenog rada s mažoretkinjama je da: budu sretne i zadovoljne, znaju aktivno 
slušati, aktivno sudjeluju u treninzima, koreografiji, osmišljavanju sata i treninga 
mažoretkinja, nauče koordinirano vladati svojim tijelom u prostoru, uz poticaj glazbe, palice, 
uniforme, pronađu sebe. 
 
Kategorije mažoret plesnih struktura u Hrvatskoj 
Prema Savezu mažoretkinja i pom-pon timova Hrvatske postoje razni dijelovi natjecanja, a to 
su: štap, pom –pom, mix, Baton flag (zastave), Drummers (bubnjevi), klasična mažoretkinja 
štap (classic baton), klasična mažoretkinja pom – pon (classic pom), Mace. 
Što se tiče štapa koje koriste mažoretkinje, smiju koristiti jedan ili dva štapa po mažoretkinji. 
Nikakvi drugi rekviziti (šalovi i sl.) nisu dozvoljeni u kategoriji štapa i bitno je naglasiti da on 
uvijek mora biti u kontaktu s natjecateljem, ne smije se odlagati na pod. Kategorije koje 
imamo kod štapa su: solo, solo dva štapa za seniore, duo/trio, mini formacija, velike formacije 
– KOREOGRAFIJA, velike formacije – DEFILE. 
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U kategoriji pom-pon mažoretkinja može imati dva komada pom-pona u rukama i tijekom 
izvođenja natjecateljskog programa pom-pone može zamijenjeniti pom-ponom druge boje. 
Kod kostima pom-pon discipline dozvoljeno je korištenje bilo kakvog kostima i odjeće show 
stila, disco dancea, itd. Dakle, kostimi mogu, ali i ne moraju sadržavati elemente klasične 
mažoret odore. 
Kostimi i odore natjecatelja, frizura i šminka moraju odgovarati dobnom uzrastu, karakteru 
glazbene pratnje i korištenom rekvizitu. Boje i kombinacije mogu biti odabrane od strane 
natjecatelja, mogu se razlikovati u podgrupama, u odori predvodnice ili samo neke 
mažoretkinje u grupi. Suci tijekom natjecanja procijenjuju estetski učinak i prikladnost 
kostima, frizure i šminke za svaki dobni uzrast i glazbu. Usklađena frizura i šminka doprinose 
općem estetskom dojmu. 
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EKSPERIMENTALNI DIO 
          Cilj istraživanja 
Cilj ovoga istraživanja jest utvrditi usvojenost izvedbe mažoret plesnih struktura kod djece 
predškolske dobi i procijeniti napredak kod svakog pojedinog djeteta tijekom 6 dana. 
 
 Uzorak sudionika 
Uzorak ovoga istraživanja su djeca predškolske dobi u rasponu od 3,8 godina do 4 i pol 
godine starosti. Sudionici su bili djeca polaznici dječjeg vrtića „Križevci“ u Križevcima. 
Sudionici su provjeravani u razdoblju od 1. ožujka do 8. ožujka 2019 godine. Za ovo 
ispitivanje bilo je predviđeno 22 sudionika, a konačni uzorak obuhvatio je 15-ero djece koja 
su bila redovno na svim satima tjelesne i zdravstvene kulture.  
 
  Protokol mjerenja 
Ocjenjivanje navedenih sudionika provedeno je u razdoblju od 6 radnih dana (1. ožujka 2019. 
do 8. ožujka 2019. godine) u dječjem vrtiću „Križevci“ u Križevcima, gdje je sudjelovalo 15 
djece, od čega je 6 dječaka i 9 djevojčica. Ocjenjivanje je obuhvaćalo usvajanje osnovne 
strukture mažoret plesa od 5 testova te koreografiju od 7 osnovnih elemenata. Mjerni 
instrumenti su se provodili 6 radnih dana, prvi dan je označavao početno stanje prije 
programa, dok je šesti označavao završno stanje programa. Ocjenjivanje svakog pojedinog 
testa se izvršavalo na način da ispitanik izvodi isti zadatak u 5 ponavljanja. Za svaki ispravan 
pokušaj, ispitivač dodjeljuje 1 bod. Ispitanik je najviše mogao dobiti 5 bodova. Koreografija 
od 7 elemenata izvodila se 6 radnih dana. Nije se ocjenjivala, već ponavljala svaki dan 10x 
kako bi djeca što bolje usvojila osnovne elemente mažoret plesa. Zadnji dan (6. dan) djeca su 
koreografiju izvodila samostalno. Cilj je bio provjeriti jesu li djeca usvojila osnovne elemente 
koreografije i upamtila redoslijed tih elemenata. 
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MJERNI INSTRUMENTI 
1. TEST: BACANJE POM-PONA U ZRAK DESNOM RUKOM I HVATANJE 
DESNOM RUKOM 
Vrijeme rada: test je proveden u 6 dana 
Boj ispitivača: 2 
Rekviziti: 2 pom-pona za mažoretkinje 
Opis mjesta izvođenja: zadatak se izvodi u dvorani dječjeg vrtića  
Početni stav ispitanika: ispitanik stoji uspravljeno s lijevom nogom prema van 
Izvođenje zadatka: ispitanik baca pom-pon u zrak desnom rukom dok mu je lijeva na boku 
i desnom rukom hvata pom-pon u razini struka 
Položaj ispitivača: ispitivači stoje nasuprot ispitanika 
Ocjenjivanje: ispitanik izvodi zadatak 5 puta. Ispitivač dodjeljuje bod kada ispitanik baci i 
uhvati pom-pon desnom rukom. Ispitanik najviše može dobiti 5 bodova. 
Uputa ispitaniku: zadatak se demonstrira. Stanite sunožno, lijeva noga malo prema van. 
Lijeva ruka je na boku, dok u desnoj držite pom-pon (Slika 1). U trenutku bacanja pom-
pona podignite desnu ruku u razinu struka (Slika 2). Bacite pom-pon iznad sebe do 1m 
visine (Slika 3). Uhvatite pom-pon u razini struka. 
 
 
Slika 1. Početni stav  
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Slika 2. Desna ruka u razini struka  
 
Slika 3. Baciti pom-pon u zrak do 1m visine  
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2. TEST: BACANJE POM-PONA U ZRAK LIJEVOM RUKOM I HVATANJE 
LIJEVOM RUKOM 
Vrijeme rada: test je proveden u 6 dana 
Boj ispitivača: 2 
Rekviziti: 2 pom-pona za mažoretkinje 
Opis mjesta izvođenja: zadatak se izvodi u dvorani dječjeg vrtića  
Početni stav ispitanika: ispitanik stoji uspravljeno s desnom nogom prema van 
Izvođenje zadatka: ispitanik baca pom-pon u zrak lijevom rukom dok mu je desna na boku 
i lijevom rukom hvata pom-pon u razini struka 
Položaj ispitivača: ispitivači stoje nasuprot ispitanika 
Ocjenjivanje: ispitanik izvodi zadatak 5 puta. Ispitivač dodjeljuje bod kada ispitanik baci i 
uhvati pom-pon lijevom rukom. Ispitanik najviše može dobiti 5 bodova. 
Uputa ispitaniku: zadatak se demonstrira. Stanite sunožno, lijeva noga malo prema van. 
Desna ruka je na boku, dok u lijevoj držite pom-pon. U trenutku bacanja pom-pona 
podignite lijevu ruku u razinu struka. Bacite pom-pon iznad sebe do 1m visine. Uhvatite 
pom-pon u razini struka. 
 
Slika 1. Početni stav  
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Slika 2. Lijeva ruka u razini struka  
Slika 3. Baciti pom-pon u zrak do 1m visine  
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3. TEST: BACANJE POM-PONA DESNOM RUKOM I HVATANJE DESNOM 
RUKOM UZ OKRET 
Vrijeme rada: test je proveden u 6 dana 
Boj ispitivača: 2 
Rekviziti: 2 pom-pona za mažoretkinje 
Opis mjesta izvođenja: zadatak se izvodi u dvorani dječjeg vrtića  
Početni stav ispitanika: ispitanik stoji uspravljeno s desnom nogom prema van 
Izvođenje zadatka: ispitanik baca pom-pon u zrak desnom rukom dok mu je lijeva na 
boku, u isto vrijeme se okreće za 360 stupnjeva i desnom rukom hvata pom-pon u razini 
struka 
Položaj ispitivača: ispitivači stoje nasuprot ispitanika 
Ocjenjivanje: ispitanik izvodi zadatak 5 puta. Ispitivač dodjeljuje bod kada se ispitanik 
okrene, baci i ulovi pom-pon desnom rukom. Ispitanik najviše može dobiti 5 bodova. 
Uputa ispitaniku: zadatak se demonstrira. Stanite sunožno, lijeva noga malo prema van. 
Lijeva ruka je na boku, dok u desnoj držite pom-pon (Slika 1). U trenutku bacanja pom-
pona podignite desnu ruku u razinu struka (Slika 2). Bacite pom-pon iznad sebe do 1m 
visine i u tom trenutku se okrenite za 360 stupnjeva. U okretanju desnu nogu morate 
podignuti u razini koljena (Slika 3). Uhvatite pom-pon u razini struka i vratite se u početni 
položaj. 
Slika 1. Početni stav  
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Slika 2. Desna ruka u razini struka  
Slika 3. Okret za 360 stupnjeva  
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4. TEST: BACANJE ŠTAPA DESNOM RUKOM I HVATANJE DESNOM RUKOM 
 
Vrijeme rada: test je proveden u 6 dana 
Boj ispitivača: 2 
Rekviziti: štap za mažoretkinje 
Opis mjesta izvođenja: zadatak se izvodi u dvorani dječjeg vrtića  
Početni stav ispitanika: ispitanik stoji uspravljeno s lijevom nogom prema van 
Izvođenje zadatka: ispitanik baca štap u zrak desnom rukom dok mu je lijeva na boku i 
desnom rukom hvata štap u razini struka 
Položaj ispitivača: ispitivači stoje nasuprot ispitanika 
Ocjenjivanje: ispitanik izvodi zadatak 5 puta. Ispitivač dodjeljuje bod kada ispitanik 
baci i uhvati štap desnom rukom. Ispitanik najviše može dobiti 5 bodova. 
 
Uputa ispitaniku: zadatak se demonstrira. Stanite sunožno, lijeva noga malo prema 
van. Lijeva ruka je na boku, dok u desnoj držite štap (Slika 1). U trenutku bacanja 
štapa podignite desnu ruku u razinu struka. Bacite štap iznad sebe do 1m visine i lijevu 
ruku brzo stavljate na bok (Slika 2). Uhvatite štap u razini struka. 
 
Slika 1. Početni stav  
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Slika 2. Bacite štap u zrak do 1m visine  
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5. TEST: BACANJE ŠTAPA LIJEVOM RUKOM I HVATANJE LIJEVOM RUKOM 
Vrijeme rada: test je proveden u 6 dana 
Boj ispitivača: 2 
Rekviziti: štap za mažoretkinje 
Opis mjesta izvođenja: zadatak se izvodi u dvorani dječjeg vrtića  
Početni stav ispitanika: ispitanik stoji uspravljeno s lijevom nogom prema van 
Izvođenje zadatka: ispitanik baca štap u zrak lijevom rukom dok mu je desna na boku i 
lijevom rukom hvata štap u razini struka 
Položaj ispitivača: ispitivači stoje nasuprot ispitanika 
Ocjenjivanje: ispitanik izvodi zadatak 5 puta. Ispitivač dodjeljuje bod kada ispitanik baci i 
uhvati štap lijevom rukom. Ispitanik najviše može dobiti 5 bodova. 
 
Uputa ispitaniku: zadatak se demonstrira. Stanite sunožno, lijeva noga malo prema van. 
Desna ruka je na boku, dok u lijevoj držite štap (Slika 1). U trenutku bacanja štapa 
podignite lijevu ruku u razinu struka. Bacite štap iznad sebe do 1m visine i desnu ruku 
brzo stavljate na bok (Slika 2). Uhvatite štap u razini struka. 
 
Slika 1.Početni stav  
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Slika 2. Bacite štap u zrak do 1m visine  
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KOREOGRAFIJA 
Glazba: Pikachu Song // Pokemon Go // Baby Pikachu  
(https://www.youtube.com/watch?v=ZEU_ZX3ksG8) 
Vrijeme rada: koreografija se plesala 6 dana po 20 minuta 
Boj ispitivača: 1 
Rekviziti: 2 pom-pona za mažoretkinje 
Opis mjesta izvođenja: zadatak se izvodi u dvorani dječjeg vrtića  
Početni stav: dijete stoji uspravljeno s lijevom nogom prema van 
 
1. Stupanje s pom-ponima: Stanite sunožno, lijeva noga malo prema van. U objema 
rukama držite pom-pone u razini prsa. Nogama stupate tako da izmjenjujete jednu 
nogu pa drugu. Krenite stupati desnom nogom (Slika 1). Natkoljenica se diže do razine 
paralelno s podlogom (90 stupnjeva). Istovremeno,  stupajte i tresite pom-ponima 4 
dobe (1 2 3 4). 
Slika 1. Stupanje 
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Slika 2. Stupanje  
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2. Stupanje s pom-ponima uz uzručenje: Stanite sunožno, lijeva noga malo prema van. 
Nogama stupate tako da izmjenjujete jednu nogu pa drugu. Krenite stupati desnom 
nogom (Slika 1). Natkoljenica se diže do razine paralelno s podlogom (90 stupnjeva). 
Na druge četiri dobe (5 6 7 8) ruke uzručite gore. (Slika 2). Istovremeno,  stupajte i 
tresite pom-ponima u zraku 4 dobe (5 6 7 8). 
Slika 1. Stupanje uz uzručenje   
Slika 2. Stupanje uz uzručenje  
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3. Stupanje s pom-ponima uz odručenje: Stanite sunožno, lijeva noga malo prema van. 
Nogama stupate tako da izmjenjujete jednu nogu pa drugu. Krenite stupati desnom 
nogom. Natkoljenica se diže do razine paralelno s podlogom (90 stupnjeva). Rukama 
napravite odručenje (Slika 1.). Istovremeno,  stupajte i tresite pom-ponima 4 dobe ( 1 2 
3 4). 
Slika 1. Stupanje uz odručenje  
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4. Stupanje s pom-ponima i okret za 360°: Stanite sunožno, lijeva noga malo prema van. 
Nogama stupate tako da izmjenjujete jednu nogu pa drugu. Krenite stupati desnom 
nogom. Natkoljenica se diže do razine paralelno s podlogom (90 stupnjeva). Rukama 
napravite odručenje (Slika 1.) i okrenite se za 360 stupnjeva (Slika 2.). Istovremeno,  
stupajte i tresite pom-ponima 4 dobe ( 1 2 3 4). 
Slika 1. Stupanje i okret za 360° 
Slika 2. Stupanje i okret za 360° 
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5. Stupanje s pom-ponima: Uputa se demonstrira. Stanite sunožno, lijeva noga malo 
prema van. Stavite obje ruke s pom-ponima u razini prsa. Nogama stupate tako da 
izmjenjujete jednu nogu pa drugu. Krenite stupati desnom nogom (Slika 1). 
Natkoljenica se diže do razine paralelno s podlogom (90 stupnjeva). Istovremeno,  
stupajte i tresite pom-ponima 4 dobe ( 5 6 7 8).  
Slika 1. Stupanje 
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6. Čučanj s pom-ponima: element se demonstrira. Čučnite i istovremeno tresite pom-
ponima 4 dobe ( 1 2 3 4) (Slika 1.) 
Slika 1. Čučanj  
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Skok iz čučnja: Iz čučnja skočite, čeoni krug rukama tako da ruke izravnate, isprepletete i 
(Slika 1., Slika 2., Slika 3., Slika 4.). Istovremeno tresite pom-ponima 4 dobe (5 6 7 8) sa 
završetkom u zaručenju. 
Slika 1. Skok iz čučnja  
Slika 2. Skok iz čučnja  
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Slika 3. Skok iz čučnja 
Slika 4. Skok iz čučnja  
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Broj ponavljanja elemenata koreografije s pom-ponima u trajanju od 6 dana/20 minuta: 
1. Stupanje – 5 x 
2. Stupanje uz uzručenje – 10 x 
3. Stupanje uz odručenje – 10 x 
4. Stupanje i okret za 360° - 10 x 
5. Stupanje – 10 x 
6. Čučanj – 5 x 
7. Skok iz čučnja čeonim krugom -10 x 
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REZULTATI TESTOVA 
 Tablica 1. BACANJE POM-PONA U ZRAK DESNOM RUKOM I HVATANJE DESNOM RUKOM 
 1.DAN 2.DAN 3.DAN 4.DAN 5.DAN 6.DAN 
R.B. 0 2 1 3 3 3 
I.Đ. 1 2 2 4 3 3 
K.Đ. 0 0 1 1 3 2 
N.H. 1 0 0 1 2 2 
L.J. 3 3 2 2 3 3 
E.K. 0 2 2 3 3 4 
L.M. 2 1 2 3 3 2 
M.O. 1 1 1 2 3 2 
A.Š. 2 0 0 3 3 3 
I.C. 3 3 3 3 4 4 
L.K. 1 0 0 3 2 2 
D.M 0 1 1 3 3 3 
A.P. 2 2 3 2 3 3 
I.S. 1 2 1 0 2 2 
M.Ž. 2 2 3 3 2 4 
OCJENA 1, 2 1, 3 1, 4 2, 3 2, 4 2, 8 
             
         Djevojčice             Dječaci 
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Tablica 2. BACANJE POM-PONA U ZRAK LIJEVOM RUKOM I HVATANJE LIJEVOM RUKOM 
 1.DAN 2.DAN 3.DAN 4.DAN 5.DAN 6.DAN 
R.B. 0 0 1 1 2 3 
I.Đ. 2 2 1 1 2 3 
K.Đ. 0 1 0 3 3 4 
N.H. 1 1 1 2 0 2 
L.J. 1 0 2 1 1 2 
E.K. 2 2 1 3 3 3 
I.M. 1 2 2 3 3 3 
M.O. 0 1 0 0 2 2 
A.Š. 1 1 2 3 2 4 
I.C. 2 3 2 1 2 3 
L.K. 1 2 3 0 1 2 
D.M. 2 2 2 1 2 3 
A.P. 0 2 1 0 0 2 
L.S. 0 2 2 3 3 3 
M.Ž. 3 2 2 3 3 4 
OCJENA: 1 1, 5 1, 4 1, 6 1, 9 2, 2 
 
         Djevojčice             Dječaci 
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Tablica 3. BACANJE POM-PONA DESNOM RUKOM I HVATANJE DESNOM RUKOM UZ OKRET 
 1.DAN 2.DAN 3.DAN 4.DAN 5.DAN 6.DAN 
R.B. 0 0 1 1 1 2 
I.Đ. 1 1 1 1 2 2 
K.Đ. 2 2 1 2 3 2 
N.H. 2 0 1 1 3 3 
L.J 1 1 2 2 2 2 
E.K. 1 0 0 2 0 1 
I.M. 0 0 1 1 2 1 
M.O. 2 2 0 2 2 4 
A.Š. 1 2 1 2 3 3 
I.C. 0 0 0 2 2 3 
L.K. 0 0 1 1 2 1 
D.M. 1 1 2 0 0 1 
A.P. 1 2 2 3 3 3 
L.S. 2 1 1 2 3 3 
M.Ž. 2 1 2 3 3 2 
OCJENA: 1 0, 9 1 1, 6 2 2, 2 
 
         Djevojčice             Dječaci 
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Tablica 4.  BACANJE ŠTAPA DESNOM RUKOM I HVATANJE DESNOM RUKOM 
 1.DAN 2.DAN 3.DAN 4.DAN 5.DAN 6.DAN 
R.B. 1 1 1 2 2 2 
I.Đ. 0 0 1 1 0 3 
K.Đ. 2 2 3 2 2 2 
N.H. 1 1 0 0 1 3 
L.J. 2 1 2 2 1 2 
E.K. 1 1 0 2 1 0 
I.M. 1 0 1 1 1 1 
M.O. 1 3 2 3 3 2 
A.Š. 0 0 0 2 1 2 
I.C. 0 1 1 1 2 1 
L.K. 1 1 2 2 3 3 
D.M. 2 2 3 2 2 4 
A.P. 2 1 1 0 1 2 
L.S. 0 0 0 2 1 3 
M.Ž. 2 1 0 1 2 3 
OCJENA: 1 1 1, 1 1, 5 1, 4 2, 2 
                         
 
         Djevojčice             Dječaci 
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Tablica 5. BACANJE ŠTAPA LIJEVOM RUKOM I HVATANJE LIJEVOM RUKOM 
 1.DAN 2.DAN 3.DAN 4.DAN 5.DAN 6.DAN 
R.B. 0 1 0 2 2 1 
I.Đ. 2 1 2 2 2 3 
K.Đ. 0 1 2 1 1 1 
N.H. 1 1 1 2 2 3 
L.J. 1 0 2 4 3 3 
E.K. 2 1 0 2 2 1 
I.M. 1 1 1 3 3 2 
M.O. 2 1 3 3 3 2 
A.Š. 0 1 0 0 2 2 
I.C. 2 3 3 1 2 3 
L.K. 0 0 1 1 2 4 
D.M. 2 3 1 2 3 4 
A.P. 0 2 1 2 2 2 
L.S. 2 1 1 3 3 3 
M.Ž. 0 0 1 2 2 4 
OCJENA: 1 1, 1 1, 2 2 2, 2 2, 5 
 
         Djevojčice             Dječaci 
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RASPRAVA 
U istraživanju je sudjelovalo 15-ero djece u dobi od 3 i pol do 4 i pol godine. U tablicama su 
prikazane ocjene za svako dijete pojedinačno i za svaki mjerni instrument tijekom 6 dana. Na 
kraju tablice je izračunata prosječna vrijednost za svaki dan.  
Iz Tablice 1. može se uočiti napredak kod djece tijekom 6 dana bacanja pom-pona desnom 
rukom i hvatanja desnom rukom. No konačna ocjena za svaki dan pojedinačno govori da su 
djeca poprilično loše savladala ovaj element. Prvi dan bacanja pom-pona i hvatanja pom-pona 
desnom rukom djeca su dobila prosječnu ocjenu 1,2 što je doista slabo i pokazuje da je djeci u 
toj dobi teško savladati osnovne strukture mažoret plesa, dok su 6. dan dobila 2,8 i uočen je 
napredak, no još uvijek nije vrlo dobro.  
Iz Tablice 2. mogu se vidjeti još slabiji rezultati nego u prethodnoj Tablici 1. Ovdje je 
prikazano ocjenjivanje bacanja i hvatanja pom-pona lijevom rukom, iz čega se može zaključiti 
da su većina djece dešnjaci i zbog toga su i rezultati lošiji. Prvi dan provođenja istraživanja, 
dobili su  tek ocjenu 1, dok je 6. dan ocjena bila 2,2. Kao i kod prvog mjernog instrumenta 
primjećuje se značajan napredak s većim brojem sati vježbanja. 
Tablica 3. pokazuje sličan napredak tijekom 6 dana kao i u prethodnom mjernom instrumentu. 
Iz rezultata možemo zaključiti da je djeci teže savladati bacanje pom-pona desnom rukom uz 
okret, nego samo bacanje desnom rukom bez okreta. 
Tablica 4. pokazuje da je bacanje štapa djeci bilo teže usvojiti, nego bacanje pom-pona. U 6 
dana prosječna ocjena je 1,3 što govori da im je ovaj element bio težak. Šesti dan vidi se 
napredak i sveukupna ocjena je 2,2. 
Tablica 5. pokazuje bolje rezultate i prosječna ocjena u 6 dana je 1,6. Ovdje se može uočiti da 
su bolje hvatali štap lijevom rukom, nego desnom što je iznenađujuće jer većina djece su 
dešnjaci. 
Rezultati pokazuju da se provođenje osnovnih elemenata mažoret plesa treba provoditi u 
duljem vremenskom razdoblju kako bi djeca savladala sve osnovne elemente preciznije, s više 
ispravnih pokušaja, te bolje usvojila strukturu pokreta mažoret plesa.  
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ZAKLJUČAK 
U dječjim vrtićima svakodnevno se provode kineziološke aktivnosti zbog djetetovog zdravlja 
i pravilnog rasta i razvoja. U plan i program trebalo bi uvesti više plesnih struktura koje 
također spadaju u kineziološke aktivnosti. Ples je društvena pojava i svako ljudsko biće ima 
potrebu plesati te zbog toga djeca i uživaju u plesnim strukturama. Istovremeno, plesne 
strukture utječu na djetetovo opuštanje i smanjuje njihovu napetost, razvoj motoričkih 
sposobnosti, pravilno držanje tijela, potiče glazbenu izražajnost i najbitnije od svega timski 
rad dijete-dijete i odgojitelj-dijete. 
Mažoret ples spada u složenije plesne strukture te ga zbog toga nije lako provoditi u dječjim 
vrtićima. No, zbog svoje posebnosti, uniforma, štapova i pom-pona djeci je zanimljiv i s 
lakoćom ga prihvaćaju. U svom planu i programu, svaki odgojitelj može koristiti barem 
osnovne elemente mažoret plesa koji su prikazani u ovome radu. 
Cilj ovoga istraživanja bio je utvrditi usvojenost izvedbe mažoret plesnih struktura kod djece 
predškolske dobi i procijeniti napredak kod svakog pojedinog djeteta tijekom 6 dana. 
Istraživanjem je utvrđeno da djeca u dobi od 4 godine teže usvajaju osnovne mažoret plesne 
strukture i da je taj program trebao trajati duže od 6 dana kako bi uspjeli usvojiti sve 
elemente. Isto tako, primijećen je velik napredak u završnom ocjenjivanju u odnosu na 
početak kod svih mjernih instrumenata. Izvođenje koreografije od 7 elemenata pokazalo se 
lakše za naučiti te su je šesti dan djeca izvodila samostalno. 
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